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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС 
 
Категорія «конвергенція» від латинського convergere – сходиться, 
приближається, зближення1найбільш повно відповідає процесам зближення 
економічних, політичних, правових та інших систем у  процесі історичного 
розвитку. Він притаманний і процесу зближення системи правового 
регулювання України та Європейського Союзу відповідно до Угоди про 
асоціацію України і країн Європейського Співтовариства, вироблення єдиної 
термінології, підходів у процесі регулювання суспільних правовідносин та 
формування практики однозначного правозастосування по всіх аспектах 
співробітництва. 
Надзвичайно важливе значення надається зближенню еколого-правового 
регулювання з метою реалізації екологічної політики Європейського Союзу, що 
характеризується значним позитивізмом у вирішенні екологічних проблем 
регіонального, національного і транскордонного значення та України, що 
орієнтує свою екологічну політику в контексті транспозиції на приписи, 
директиви, регламенти ЄС, запровадження європейських принципів еколого-
правового регулювання, скріпленого досвідом європейських країн та прийнятих 
правил на рівні Парламенту Європейського Союзу, інших уповноважених 
органів ЄС. 
Зближення екологічного законодавства України і законодавства 
Європейського Союзу здійснюється у різних правових формах і способами, що 
дозволяють досягти певної гармонії у регулюванні правовідносин щодо 
використання природних ресурсів, досягнення якості навколишнього 
середовища, забезпечення безпеки довкілля для людини, її здоров’я та життя. 
Однак процес цей довготривалий і потребує глибинних фундаментальних 
знань, особливо правничого профілю та практики його застосування у реальній 
життєдіяльності суспільства різних народів і країн. 
Тому із розумінням відповідальності треба сприймати цей процес, 
оскільки потрібно переглянути основи правового регулювання в Україні та 
Європейському Союзі з тим, щоб виробити необхідні методологічні підходи, 
доктрини і концепції, реалізація яких би забезпечила ефективне зближення 
екологічного законодавства України і ЄС у найближчій перспективі відповідно 
до форм та способів юридичної конвергенції права в екологічній сфері. 
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